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Nezaposlenost je stanje u kojemu se
dio radno sposobnih èlanova društva ne
moe zaposliti primjereno svojim sposob-
nostima i kvalifikacijama, uz uobièajenu
plaæu. U nezaposlene se ubrajaju i svi èla-
novi društva koji su djelomièno zaposleni,
ali njihova radna snaga nije u punoj mjeri
iskorištena, ne rade puno radno vrijeme i
nemaju primanja dostatna za normalno uz-
dravanje. 
Nezaposlenost moe biti otvorena i
prikrivena. Razlikuju se èetiri najvanija
tipa otvorene nezaposlenosti: 1. frikcijska
ili normalna nezaposlenost radnika koji
mijenjaju posao ili ga prekidaju zbog ne-
stašice materijala i drugih sliènih uzroka;
taj oblik nezaposlenosti ujedno proizlazi iz
nepodudarnosti ponude i potranje rada; 2.
sezonska nezaposlenost kao rezultat ne-
moguænosti obavljanja nekih poslova jer
su vezani za godišnja doba ili ih onemogu-
æuju vremenske nepogode; 3. tehnološka
nezaposlenost; nastaje zbog tehnièkih usa-
vršavanja ili preusmjeravanja proizvodnje,
što èini zaposlene nepotrebnima u postoje-
æem broju; 4. ciklièka nezaposlenost;
uzrokuju je poslovni ciklusi i drugi slièni
povremeni poremeæaji tako da se osjetno
smanjuju potrebe za radnicima, uz isto-
dobno nesmanjenu ponudu. Otvorena ne-
zaposlenost naglo se poveæava u doba kr-
iza, recesija, velikih tehnoloških promje-
na, elementarnih nepogoda, ratnih razara-
nja itd. Prikrivena nezaposlenost proizlazi
iz nedovoljnog iskorištavanja radne snage,
što znaèi oblik nezaposlenosti unutar po-
stojeæe zaposlenosti. Nastojanja bivših so-
cijalistièkih društava da postignu visok
stupanj zaposlenosti stvarao je suvišan,
èesto ekonomski uvelike nepotreban broj
radnih mjesta zaposlenih.
Radna snaga ili aktivno stanovništvo
sastoji se od zaposlenih osoba (koje se ba-
ve nekim aktivnim zanimanjem i osoba ko-
je rade u poljoprivredi) i nezaposlenih osoba
(prijavljenih zavodima za zapošljavanje,
osoba na odsluenju vojnog roka ili na
izdravanju kazne koje su prije bile eko-
nomski aktivne), razvrstanih prema eko-
nomskoj aktivnosti.
Obièno (i u Hrvatskoj) postoje dva iz-
vora statistièkih pokazatelja o zaposlenosti
odnosno nezaposlenosti. Prvo, to su poda-
ci o evidentiranoj nezaposlenosti koje pri-
kupljaju i obraðuju zavodi za zapošljava-
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snage (ARS) koju uglavnom provode za-
vodi za statistiku, a èija je metodologija us-
klaðena s pravilima i uputama Meðunarod-
ne organizacije rada te Europskog ureda za
statistiku (Eurostat), èime se osigurava me-
todološka usporedivost s istraivanjima u
zemljama Europske unije.
Veæina zemalja provodi pasivne i ak-
tivne mjere za ublaavanje nezaposlenosti
i poboljšanje poloaja stanovništva bez po-
sla. Pasivne se mjere ponajviše odnose na
materijalno osiguranje za vrijeme nezapo-
slenosti, koje se obièno sastoji od više vr-
sta prava. U Hrvatskoj se materijalno osi-
guranje sastoji od prava na novèanu nakna-
du, prava na novèanu pomoæ i naknadu
troškova za vrijeme obrazovanja, prava na
jednokratnu novèanu pomoæ i naknadu
putnih i selidbenih troškova, te prava na
mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Pra-
vo na novèanu naknadu uglavnom se stje-
èe nakon što je osoba radila utvrðeni broj
mjeseci, pri èemu radni odnos ne smije
prestati njezinom krivnjom ili sporazu-
mom. Trajanje korištenja novèane nakna-
de veæinom ovisi o prethodnom radnom
stau korisnika. Opæenito, novèana se
naknada moe utvrðivati u odreðenom
rasponu (ovisno o prethodnoj plaæi kori-
snika), a moe biti i jednak iznos naknade
za sve korisnike. 
Postoje i drugi oblici pomoæi, pa se ta-
ko u Hrvatskoj odobravaju novèane po-
moæi i naknade troškova za vrijeme obra-
zovanja. Za vrijeme obrazovanja nezapo-
slena osoba ima pravo na naknadu troško-
va prijevoza sredstvima javnog prijevoza,
troškova za obvezne udbenike, troškova
prehrane i troškova propisane zaštitne od-
jeæe, obuæe te drugih pomagala. U Hrvat-
skoj, ako Zavod za zapošljavanje nije u
moguænosti nezaposlenoj osobi osigurati
zaposlenje u mjestu prebivališta, a osoba
sama ili posredovanjem Zavoda naðe za-
poslenje u drugome mjestu, Zavod joj je
duan isplatiti jednokratnu novèanu po-
moæ, naknadu selidbenih troškova za nju,
braènog druga i djecu od mjesta prebivali-
šta do mjesta zaposlenja.
Katkad nezaposleni ili neke skupine
nezaposlenih ostvaruju pravo na mirovin-
sko osiguranje. U Hrvatskoj to pravo ima-
ju nezaposlene osobe koje su ostvarile pra-
vo na novèanu naknadu, koje ispunjavaju
uvjet o godinama ivota za starosnu miro-
vinu, a nedostaje im najviše pet godina mi-
rovinskog staa za starosnu mirovinu. To
pravo ima i ena koja u trenutku prestanka
radnog odnosa ima dijete mlaðe od godinu
dana. Slièno je i sa zdravstvenim osigura-
njem nezaposlenih, koje je u Hrvatskoj u
djelokrugu Ministarstva zdravstva. To pra-
vo ostvaruju osobe s prebivalištem u Hrvat-
skoj koje nisu zdravstveno osigurane po
drugoj osnovi i koje su se u zakonski utvr-
ðenom roku prijavile Hrvatskom zavodu
za zdravstveno osiguranje. 
Nezaposleni ostvaruju i druga prava,
pa tako u Hrvatskoj mogu dobiti socijalnu
pomoæ (pomoæ za uzdravanje, pomoæ u
plaæanju troškova stanovanja, jednokratne
pomoæi); osloboðenje od plaæanja partici-
pacije u zdravstvu; doplatak za djecu; po-
rezne olakšice; osloboðenje od plaæanja
sudskih pristojbi; produeno mirovinsko
osiguranje; stan u najam od jedinica lokal-
ne uprave i samouprave; besplatne školske
knjige za djecu te prehranu u školi; sub-
vencije za plaæanje dijela troškova u vrti-
æu i dr. 
Aktivna politika zapošljavanja ili ak-
tivna politika trišta rada (APTR) obuhva-
æa niz mjera èiji je cilj izravno zapošljava-
nje nezaposlenih ili poveæanje njihove za-
pošljivosti. Aktivnim mjerama politike za-
pošljavanja – obrazovanjem, prekvalifika-
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cijom, dokvalifikacijom, struènim ospo-
sobljavanjem poboljšava se kvalifikacij-
ska struktura trailaca posla, èime se pos-
pješuje i njihova profesionalna pokretlji-
vost i moguænosti zapošljavanja. Ujedno,
školovanjem se pomae nezaposlenima da
što svrsishodnije iskoriste vrijeme nezapo-
slenosti te da saèuvaju otprije steèena zna-
nja i sposobnosti. Prikladnim obrazovnim
programima pokušava se sprijeèiti moguæa
nezaposlenost, odnosno dodatno uskladiti
ponuda i potranja posla. Osim profesional-
nog usavršavanja, u mnogim se zemljama
poduzimaju i raznovrsne socijalno-psiho-
loške mjere da bi se smanjile teškoæe koje
uzrokuje dugotrajna nezaposlenost, koja je
posebno opasna jer èesto uvjetuje siroma-
štvo i socijalnu iskljuèenost. 
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